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Abstract 
 
          When a person feels indebted, expressions of gratitude are performed in an effort to 
readjust the balance in the relationship between the interlocutors; they employ linguistic 
strategies to deliver their feelings in the appropriate ways to fit the norms or rules of 
communication in their speech community. That person needs to consider various factors 
such as the degree of the indebtedness burden, the relative degree of intimacy and the speech 
situation. Previous Korean literature concerning gratitude situations, however, has focused on 
how to express gratitude but has ignored the response to the expressions of gratitude. This 
research focused on how speakers respond to expressions of gratitude in the Korean language 
and culture. It analyzes the DCT (Discourse Completion Test) data from Korean college 
students paying attention to how Korean people interact in speech situations of gratitude from 
the perspective of linguist strategy. DCT analysis shows that depending upon elements such 
as intimacy, age or social status, degree of indebtedness, Korean college students adopt a 
variety of linguistic strategies to respond to gratitude. This study can help learners of Korean 
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データ収集のために 2017 年 6 月 12 日から 6 月 23 日までの 2 週間にわたり、釜山に居住する




Coulmas(1981)の「感謝の対象(the object of gratitude)」を参考にした。Coulmas(1981)では、感謝表
































を＜表 1＞のように「場面  」と「場面  」に分けた。感謝の状況は、調査対象の特徴を想定し、
大学生の日常生活の中で想定可能な感謝場面を設定しようと心掛けた1。 
 




















記の「場面  」と「場面  」を「社会的地位」、「親疎関係」、「負担程度」 (Brown ＆ 
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の際に頻繁に用いられている。「그때 도움이 많이 됐어.(あの時はとても助かったよ。)」、














相手にご飯をご馳走することは珍しくない。また「언제 밥이나 같이 먹자.（今度ご飯でも一緒に
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ーで、「뭘~.(何を言ってるのよ。)」、「에이, 별 거 아니야.(大したことじゃないよ。)」などが
これにあたる。そのほか、「더 좋은 거 못 드려서 죄송합니다.(もっと良いものを差し上げられず
申し訳ありません。)」のような謝罪表現も 1人から見られた。さらに、感謝表現に対して、





















1. 授業時間に(	 )に旅行土産で買ってきたお菓子を渡しました。 
(親しい教授) 「ありがとう。いただくよ」                    私 :    	  (問1) 














2. 今日アルバイト代をもらいました。私は気分がよかったので、学食で(	 )に昼ご飯をご馳走しました。 
(親しい友人) 「いただきます」 	 	       私 :       (問3) 















3.  数日前に世話になった(	 )にお礼の印に昼ご飯をご馳走しました。 
(あまり親しくない友人) 「いただきます」                   私 :      (問4) 




















4. (	 )が資料の収集を助けてほしいと言ったので、数日間資料を探して持っていきました。 
(親しい教授) 「ご苦労様」   私 :      (問7) 
(あまり親しくない教授) 「ご苦労様」 	 	   私 :      (問9) 
5. (	 )が資料をコピーしてきてと言ったので、コピーして持っていきました。 
(親しい教授) 「ありがとう」   私 :      (問8) 







































冗談 否定 不不満の表明 ⾮非⾔言語表現 
親しい友達 親しくない友達 


















































冗談 否定 話題転換 ⾮非⾔言語表現 
親しい後輩 親しくない後輩 
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